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Resumo 
 
Este estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, o qual tem como 
objetivo estudar a aplicação do princípio da prevenção no contexto da 
sociedade de risco, levando-se em consideração o uso de agrotóxicos no 
Brasil. A sociedade de risco surgiu como resultado de um acelerado processo 
de modernização, na qual os riscos ambientais foram esquecidos em prol do 
crescimento econômico. Diante disso, observamos o princípio da prevenção 
como um fator de grande importância, pois sugere cuidados antecipados, ou 
seja, cautela para que a atitude não venha a causar danos que não temos 
conhecimento e os quais poderão ser irreparáveis ao meio ambiente, 
garantindo assim a todos os indivíduos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição Federal de 1988. 
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